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i 13 334 364 40 1 181 70 14 989 47 1 794 1 003 157
II 9 454 285 44 1 035 44 10 862 90 1 003 1 252 84
m 1 1 351 301 43 1 081 58 12 834 431 1 098 1 958 122
IV 12 295 294 48 1 202 64 13 903 880 1 250 2 770 98
V 10 225 342 49 1 154 50 11 820 678 1 201 4 093 94
VI 11 514 342 26 1 025 38 12 945 720 714 3 558 96
VII 9 894 274 19 960 34 11 181 438 546 2 529 68
VIII 9 292 257 18 995 28 10 590 335 594 1 980 66
IX 10 797 353 36 1 229 43 12 458 197 898 2 063 70
X 14 753 315 64 1 422 44 16 598 91 999 1 742 94
XI 10 632 403 41 1 343 40 12 459 31 994 1 673 137
XII 5 220 646 107 871 47 6 891 14 601 1 468 115
Yhteensä
Summa -
Total 128 761 4 176 535 13 498 560 147 530 3 952 U 692 26 089 1 201
Vuosi: 1981 105 628 4 816 556 12 898 522 124 420 3 234 n 693 22 369 1 066
Âr: 1980 103 760 5 069 641 11 594 565 121 629 2 942 11 354 20 688 1 097
Year: 1979 100 132 4 487 589 8 199 348 113 755 2 148 10 698 19 118 757
1978 81 175 3 987 614 6 905 344 93 025 1 916 9 706 16 774 649
1977 90 546 4 053 628 8 261 373 103 861 2 932 10 572 16 353 581
1976 92 707 4 726 914 8 241 545 107 133 3 937 1 1 741 15 577 656
1975 117 619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771 1 1 066 14 287 852
1974 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6 514 10 010 9 962 835
1973 118 649 5 230 830 6 510 425 131 644 10 563 10 533 7 225 715
1972 101 398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374 9 970 5 247 572
1971 75 320 4 835 644 15 390 381 96 570 4 981 9 788 3 959 535
1970 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928 564
1969 84 542 5 360 629 10 428 317 101 276 3 241 1 1 088 3 290 503
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
W hen quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Governm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 41  
Cash sale: Annankatu 44.
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Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot 1982 
Registrerade nya fordon 1982 
Registered new vehicles 1982
Lääni Henkilö- Kuorma- Linj a- Paketti- Erikois- Yhteensä Moottori- Trakto- Perä-
Län autot autot autot autot autot Summa pyörät rit vaunut
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total Motor- Trakto- Släp-
bilar bilar Buses bilar bilar cyklar rer vagnar




Uudenmaan - Nylands 37 298 1 074 203 3 628 130 42 333 1 285 1 097 4 439
siitä: därav: of which; 
Helsinki - Helsingfors 17 943 575 64 1 749 61 20 392 5t7 131 1 218
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 18 328 707 103 2 293 85 21 516 582 1 922 3 824
Ahvenanmaa - Aland 744 14 2 141 5 906 46 121 147
Hämeen - Tavastehus 16 165 538 60 1 707 65 18 535 457 1 350 3 143
Kymen - Kymmene 8 928 231 19 792 36 10 006 257 684 1 787
Mikkelin - S:t Michels 4 562 134 20 419 16 5 151 121 688 1 136
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 4 393 133 6 416 28 4 976 105 637 1 227
Kuopion - Kuopio 5 742 177 24 593 42 6 578 216 825 1 441
Keski-Suoraen “ 
Mellersta Finlands 5 928 179 21 585 26 6 739 140 560 1 363
Vaasan - Vasa 11 289 437 31 1 382 47 13 186 345 2 065 3 106
Oulun - Uleaborgs 10 250 352 25 938 54 11 619 226 1. 345 2 979
Lapin ^ Lapplands 5 134 200 21: 604 26 5 985 172 398 1 497
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 128 761 4 176 535 13 498 560 1.47 530 3 952 11 692 26 089
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaisen liikenteen autot 1982 
Registrerade nya bilar i yrkestrafik 1982

































Uudenmaan - Nylands 1 689 860 490 184 140 15
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 887 499 230 48 101 9
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 018 427 428 100 49 14
Ahvenanmaa - Aland 49 41 6 2 -
Hämeen - Tavastehus 795 377 292 60 56 10
Kymen - Kymmene 370 213 123 18 11 5
Mikkelin - S:t Michels 312 196 84 20 9 3
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 256 165 69 5 15 2
Kuopion - Kuopio 364 199 107 23 27 8
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 378 226 113 21 6 12
Vaasan - Vasa 625 300 265 30 21 9
Oulun - Uleaborgs 579 293 237 25 17 7
Lapin - Lapplands 43T 263 130 21 9 8
Koko maa - Hela landet - 
Wiio le country 6 866 3 560 2 344 509 360 93
